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Las pequeñas y micro empresas en el continente americano se ven perjudicadas por 
conflictos en su sociedad, esto se puede constatar en casos de pobreza extrema, esto se ve 
reflejado en la gran mayoría de estas micro y pequeñas empresas, pues están ubicadas en 
zonas urbanas, rurales y en diversos sectores económicos. En la actualidad las 
microempresas son el principal motor laboral en diversos países y forma parte del eje 
central de las actividades económicas.  
En el Perú las microempresas y pequeñas empresas son constituidas por personas 
naturales o jurídicas. En la investigación el problema Determinar la formalización de la 
micro y pequeña empresa en la provincia de Cutervo 2018 
Se justifica teóricamente por lo que va a servir como antecedente para otras 
investigaciones, Metodológicamente utiliza en estudio a un grupo de personas donde se 
observa, analiza e interpreta, el instrumento empleado para la siguiente investigación fue la 
encuesta que consta de 15 preguntas. En lo social ayuda a determinar los conflictos 
sociales que presenta un colectivo. Por el cual la formalización si influye positivamente. 
En la que se tendrá beneficios como ser proveedores de servicio, dar boletas de venta o 
facturas, tener créditos. El objetivo principal es establecer la influencia de la formalización 
de la micro y pequeña empresa en la Provincia de Cutervo 2018. Se realizó una 
investigación descriptiva donde se analizó e interpreto los datos se tomó una población 
total de 150 microempresarios de la Provincia de Cutervo y una muestra de 59. Según los 
resultados 
En la tabla 9 El 46, 67% de las personas encuestadas nos exponen que si tienen 
calculadas sus cuentas en libros contables y perciben el apoyo de un profesional 
(contador), el otro 53,33% no recibe ayuda. 
 En la cual coincide con (Hernandez Correa , 2017) Se debe tener programas que 
permitan la formalización de las empresas, se debe utilizar estrategias gerenciales 










The Small and micro enterprises in the Americas are affected by conflicts in their society, 
this can be seen in cases of extreme poverty, this is reflected in the vast majority of these 
micro and small businesses, since they are located in urban, rural and rural areas. rural. . in 
various economic sectors. At present, microenterprises are the main labor engine in several 
countries and are part of the central axis of economic activities. 
In Peru, micro and small businesses are made up of natural or legal persons. In the 
investigation the problem Determine the formalization of the micro and small business in 
the province of Cutervo 2018 
Theoretically justified by what will serve as background for another investigation, used 
methodologically in the study of a group of people where it is observed, analyzed and 
interpreted, the instrument used for the next investigation was the survey consisting of 15 
questions. In the social field, it helps determine the social conflicts that a group presents. 
By which the formalization influences positively. In which you will have benefits such as 
being service providers, giving sales tickets or invoices, having credits. The main objective 
is to establish the influence of the formalization of the micro and small business in the 
province of Cutervo 2018. A descriptive investigation was conducted where the data was 
analyzed and interpreted, a total population of 150 microentrepreneurs from the province 
of Cutervo was taken and a sample of 59. According to the results 
In Table 9 46, 67% of respondents show us that if they have their accounts calculated in 
the accounting books and receive the support of a professional (accountant), the other 
53.33% receive no help. 
In which it coincides with Hernández (2017) There must be programs that allow the 
formalization of companies, innovative management strategies must be used to obtain 
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El trabajo consiste en la formalización de la micro y pequeña empresa Provincia de 
Cutervo 2018. 
 
Las microempresas y pequeñas empresas dentro de América Latina se ven 
amenazados por conflictos comunitarios (como es el caso de la pobreza extrema), en estos 
escenarios las microempresas y pequeñas empresas, estas se encuentran ubicadas en 
sectores urbanos, rurales y en diferentes áreas de la economía. En la actualidad las 
microempresas juegan un papel de suma importancia pues son el motor laboral de 
numerosos países y así mismo es el eje de las actividades económicas.  
 
La micro y pequeña empresa en Cutervo se puede constituir de dos formas como 
una persona jurídica o natural con el fin de fomentar labores de prestación de servicios. El 
Estado peruano da varios beneficios para las microempresas y pequeñas empresas. Una vez 
formalizado como dar créditos, proveedor de servicios a las diferentes instituciones. 
 
1.1 Realidad Problemática. 
1.1.1. Internacional 
Para Tinoco (2014) en su reportaje dentro del Caribe y América 
Latina nos menciona que existe una gran diferencia entre la legalización de 
las empresas y la creación de vínculos laborales, esto se da por la falta de 
declaración de trabajo en eventos importantes de las microempresas y 
pequeñas empresas. Es por esto que se debe considerar instrumentos para 
que se pueda normar las actividades que tengan las microempresas y 
pequeñas empresas, en primer lugar, para poder dirigirse al decrecimiento 
de la informalidad laboral.  
 
Según Hernández (2017) el valor que tienen las medianas y 
pequeñas empresas en la economía como potenciales facilitadores de 
empleo y de incentivo empresarial; se pudo evaluar diversas enseñanzas de 
diferentes años. Esto llego a la conclusión que realza la exigencia de la 
búsqueda de alternativas de inversión para lograra un crecimiento y sobre 




permitan la formalización de las empresas, se debe utilizar estrategias 
gerenciales enfocadas en buscar una mayor capacidad de acceso a los 
mercados. 
 
Para Camaño (2014) en su informe final de investigación sobre el 
rendimiento que da la ley que formaliza el trabajo y a las empresas en 
Colombia. En este escrito, se hace un recorrido documental por el tema de la 
legalización laboral y  corporativa en Colombia, buscando definir si las 
prerrogativas establecidas en la Norma objeto de estudio son operantes en el 
contexto social y económico, y constatando si el efecto resultante de su 
aplicación alcanza las expectativas de los beneficiarios, y confrontando lo 
dispuesto en normas posteriores que de acuerdo a lo manifestado por los 
mismos comerciantes y dentro de lo que respecta en mi experiencia como 
asesor empresarial a nivel regional, contrarrestan su efecto en términos de 
costo beneficio para el empresario. 
 
1.1.2. Nacional 
 Para Reyes (2017) el trabajo que tienen las microempresas y 
pequeñas empresas (MYPES) en Perú es incuestionable la importancia, pues 
la contribución que genera en la disminución de la tasa de desempleo, sino 
también teniendo un aporte en el desarrollo económico y social en las zonas 
donde se encuentran ubicadas. Así mismo, nos menciona que el 83% de las 
empresas no cumplen con la legalidad en el Perú, se debe tener en cuenta el 
crecimiento en la tecnología, así como la innovación de los productos.  
 
Según Peñaranda (2015) nos informa que la vía para lograr la 
formalización de las MYPES se realizará cuando se alcancen suprimir los 
obstáculos que existen para formalizar una empresa en el Perú. Esto a 
llevado a ser el sexto país con más informalidad en el ranking internacional. 
En los análisis macroeconómicos se puede ver que el 61% del PBI generado 
en el Perú es formado por empresas informales y estas empresas informales 
abarcan el 90% de la totalidad de empresas. Para esto Peñaranda (2015) nos 




formalizar y realizando una reforma tributaria acorde; llevando así no solo 
una mejor parte a las empresas formales, sino también a cambiar las 
diversas situaciones que presentan los trabajadores.  
 
Para Yamamoto (2015) nos explica que la informalidad es una vía 
que se forma por los obstáculos que da el gobierno, esto se da por la falta de 
armonía de las necesidades de las empresas y los procesos para la 
formalización de estas empresas. Esto se ve en el interés de las PYMES por 
ser formales, pero dentro de este proceso encuentran obstáculos y es por 
esto que toman la decisión de ser informales. 
  
1.1.3. Local 
Para Toro (2014) en su investigación sobre la propuesta de un 
programa para el asesoramiento tributario con el fin de la formalización de 
comerciantes del centro comercial en Cutervo es una investigación 
descriptiva propositiva, cuyo problema de investigación se centra en saber 
de qué medida esta propuesta del programa de asesoramiento tributario 
contribuye a la formalización de los comerciantes del centro comercial de 
Cutervo en el 2014, teniendo finalidad la proposición del programa de 
asesoramiento tributario para la formalización de los comerciantes en el 
centro comercial de Cutervo en el 2014. Los métodos que se utilizó en el 
presente trabajo es el método del análisis y la observación, el cual me 
permitió describir, recopilar, recoger y presentar estos resultados al realizar 
las encuestas de los Comerciantes del Centro Comercial Cutervo, con el 
objetivo de exponer la opinión sobre como se encuentra la informalidad y 
falta de cultura tributaria en el mencionado centro comercial. La hipótesis se 
centra en que, si se propone el programa de asesoramiento tributario, este 
apoyará en la formalización de microempresarios comerciantes del Centro 
Comercial Cutervo en el 2014.  
 
Según Altamirano & Barahona (2017) en su investigación sobre la 
influencia que tiene el régimen de las MYPE en los tributos para la 




en Jaén para el año 2017, nos menciona que el fin es realizar una 
investigación de como el Régimen de las MYPE en los tributos aporta en la 
legalidad de negocios de autorrepuestos ubicadas en la Av. Mesones Muro 
en Jaén durante el año 2017; para el desarrollo de esta investigación se 
utilizo el método descriptivo con un diseño no experimental enfocándose 
cuantitativamente, la población y muestra fue de 19 empresas de 
autorrepuestos ubicados en la avenida Mesones Muro en Jaén. 
 
Para Campos (2017) en su investigación sobre el programa de 
capacitaciones en la administración con el fin de reducir los índices de 
informalidad de microempresas y pequeñas empresas del mercado 28 de 
julio en el departamento de Jaén en el año 2017. Tiene como finalidad dar 
un programa de formación administrativa para acortar el índice de 
informalidad de las microempresas y pequeñas empresas del mercado 28 de 
Julio en el departamento de Jaén en el año 2017. Para llevar a cabo esta 
investigación se optó por elegir y examinar las políticas en la que las 
decisiones van a ser elegidas de acuerdo a la planificación de la 
administración para bajar los índices de inconsistencias de las 
microempresas y pequeñas empresas, así mismo diseñar un plan de 
capacitaciones.  
 
Teniendo en cuenta los escenarios expuestos anteriormente el 
inconveniente que causa la informalidad es por la ignorancia de materias 
sobre cultura tributaria pues en la provincia de Cutervo los 
microempresarios no cuentan con este conocimiento por lo que disminuye el 
interés para lograr formalizarse y de este modo conseguir los beneficios de 
acuerdo a ley de las MYPES; adicionando que al lograr la legalidad de la 
empresa contribuye en el crecimiento de nuestro país. La parte que se ha 
estudiado son los microempresarios del mercado Santa Celia del mismo 
distrito de Cutervo. 
 
Esta informalidad perenne en nuestro país tiene un impacto negativo 




presente investigación, pues trata de determinar la formalización de las 
microempresas y pequeñas empresas en la Provincia de Cutervo. 
 
1.2 Trabajos previos. 
1.2.1. Internacional 
Para Gómez (2016) en su investigación sobre los lineamientos para 
lograra la legalización de actividades comerciales y jurídicas de las micro 
constructoras y prequeñas constructoreas en Bogota. Pues de acuerdo al 
censo realizado por la Camara de Comercio y el diário Portafolio de Bogota, 
el incremento de las microempresas y pequeñas empresas no son del todo 
formales, desobedeciendo a las normas por diferentes circunstancias, como 
pueden ser las normativas drásticas, amplias y la falta de difusión de los 
organismos de control. 
 
Según Carabajo & Cáseres (2015) en su tesis sobre la normativa 
impositivo simplificado de ecuador, que es un modo de tributar que tienen 
las personas para ejecutar una labor económica. Se debe tener en cuenta que 
toda personas o empresa de cualquier nacionalidad tiene que adaptarse a la 
estructura de declaración y pago de impuestos; de acuerdo a la Ley 
Orgánica del Régimen Tributario Interno se debe cancelar estos impuestos 
que se den de acuerdo a su categoria o recategorización, con el fin de 
cumplir con el estado y conseguir algunos beneficios que estan estipulados 
en esta ley.  
 
Para Cañizares (2018) en su investigación sobre el limitado ingreso 
que se ve en la educación universitaria y esta como influye en el crecimiento 
económico en la localidad: Cantón Marcelino Maridueña, en la provincia de 
Guayas. Entre las principales empresas a nivel nacional se encuentras tres 
asentadas en esta localidad; así mismo no se encuentran instituciones de 
educación universitaria lo que causa a que la gente de esta localidad migre a 
otras ciudades, causando así la disminución del crecimiento económico de 






Para Pachamango (2014) en su investigación sobre la Ley N° 30056 
que abarca los beneficios que presentan los colaboradores de las MYPES en 
el sector del Calzado en el Distrito el Porvenir, al culminar que esta 
formalización tiene un impacto positivo en el sector de los 
microempresarios, así como dar un beneficio en comun a la empresa y a los 
trabajadores; no obstante las barreras creadas por el estado como los costos 
elevados y tramites engorros no permite a la disminución de la informalidad 
de las MYPES. 
 
Según Díaz (2016) en su tesis sobre la planficación para lograra la 
formalización de las MYPES en el distrito de Pimentel, tiene como fin  
establecer políticas adecuadas para lograra la legalidad de las MYPES en el 
distrito de pimentel en el año 2017. Para esto se hizo una investigación 
descriptiva, con un diseño no experimental-transveral. Tomando una 
muestra de 248 microempresarios para saber cual es el nivel de 
formalización que se encuentra el distrito de Pimentel, teniendo como 
evidencia la presencia de una desorganización comercial, causada por la 
falta de actualización y mejora de este mercado, así como la presencia de 
personas informales en los alrededores del centro comercial. 
 
Para Bernedo (2015) en su investigación para la identificación de la 
formalidad y competividad de las MYPE del rubro de ropas deportivas en la 
ciudad de Juliaca en el año 2015, tiene como finalidad establecer las causas 
vitales para la formalización y la competitividad de las MYPE en el rubro de 
ropas deportivas.  
 
Local 
Según Calderón & Gonzales (2014) en su tesis sobre la legalización 
de los fabricantes de queso artesanal en la provincia de Santa Cruz, del 
departamento de Cajamarca y saber si un proceso de costeo influye en la 




empresarios queseros laboran formalmente, podrán obtener las ventajas que 
da el estado peruano y así mejorar su ventaja competitiva.  
 
Para Irigoin (2015) en su investigación sobre las herramientas y 
causas de financiamiento para optimizar la administración de las MYPES en 
el sector de panadería el sol del cumbe en Cajamarca durante los años 2015 
y 2016; teniendo como fin dar una evaluación de las herramientas y causas 
para el adecuado financiemiento de las MYPES en Cajamarca. Estas 
MYPES son una pieza clave para el incremento de los ingresos en diferentes 
sectores locales.  
 
Según Vega (2016) en su investigación de las habilidades 
gerenciales de las MYPES de madereras de la zona urbana de la ciudad de 
Cajamarca y como influye competitivamente, tiene como objeto dar un 
exámen en estas capacidades gerenciales que presentan los gerentes 
generales de las MYPES en las madereras en Cajamarca y que tan 
competitiva son.  
 
1.3 Teorías relacionadas al tema. 
1.3.1. Formalización MYPES 
1.3.1.1. MYPES 
Las micro y pequeñas empresas se constituye como personas 
naturales o jurídicas. Las personas naturales son las que no está obligada a 
llevar contabilidad completa y la jurídica sí. 
Para la Ley MYPE (2008) se tiene que considerar los detalles que 
nos brinda esta le de acuerdo al D.S. N° 007-2008-TR que nos menciona 















Metodología que las empresas realizan para ser formales, el objetivo 
es crear más empleo, para aumentar la calidad de vida y capacitar para tener 
conciencia tributaria. 
 
1.3.1.3. Beneficios de la formalización 
Si formalizo mi empresa tendré beneficios como ser proveedor de 
servicios, solicitar créditos, en las diferentes Instituciones de la Provincia de 
Cutervo. Se realizará comercialización entre empresas formales, se emitirá 
comprobantes de pago. El cual mejorara sus ingresos para tener mejor 
calidad de vida de los microempresarios.   
 
A. Beneficios de los Tributarios 
a. Las Personas Naturales que se registren en el RUS sólo efectuaran el 
abono de una asignación de 20 soles cuyo valor incluye el abono de 




b. Las microempresas que se registren en el RER (Régimen Especial de la 
Renta), sólo depositaran el 1.5% de los ingresos netos que tengan al 
mes.  
c. Las PYMES están libres de pagos Municipales en algunos trámites 
como es el caso de actualización de información, renovación; en 
excepción al variar su razón social. 
d. Sólo el 30% se abonará para trámites hechos en el MTPE. 
 
B. Simplificación de los trámites 
La construcción y el proceso de las compañías pueden ser finalizadas en un 
tiempo de 72 horas. Mientras que, para Personas Jurídicas, se podrá realizar 
por una escritura pública.  
 
C. Beneficios  
a. Los Empleados: Su horario de trabajo es de 8 horas, pueden recibir un 
sueldo mínimo de acuerdo a ley, se le reconoce pagos por horas extras, 
tienen días libres semanales y en épocas festivas, entre otros beneficios 
que aporta la ley.  
 
b. El Empleador: no existe deber para abonar asignación familiar, no existe 
responsabilidad por el pago de gratificaciones, los colaboradores solo 
tienen 15 días de descanso, entre otros de acuerdo a ley.  
1.3.1.4. Proceso de formalización 
Previamente a formalizar una PYME se tiene que considerar que tipo 
de sociedad se quiere formar; este proceso se puede realizar de acuerdo a:  
 
a. Persona natural:  
La persona natural se debe inscribir en el Registro Único del 
contribuyente, es el conductor de su propio negocio, es el único dueño, 
puede ejercer cualquier actividad, si se presentará alguna obligación 
crediticia se alegará con el patrimonio de su negocio y con sus propios 
bienes. Es recomendable para negocios pequeños como bodegas, juguerias. 




debe utilizar cuando son pequeños negocios como bodegas, juguerias, 
peluquerías. Comercio (2018) 
 
b.  Persona jurídica: 
Para Lira (2019) la persona jurídica está conformada por una, dos a más 
persona, para ser conformada se requiere una escritura pública y presenta las 
siguientes modalidades:  
o Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L), está formada por 
una persona y si existe algún problema esta contesta con su patrimonio. 
o Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.), conformada por dos personas y puede 
tener como máximo 20 personas para su constitución, por eso es que necesita 
realizar una Junta General de Accionistas. 
o Sociedad Anónima (S.A.), está formada por dos personas y no existe un 
límite para sus accionistas, también necesita una Junta General de 
Accionistas. 
o Sociedad Comercial de Responsabilidad (S.C.R.), requiere dos personas para 
su conformación y un máximo de 20 personas, esta se puede crear con la 
apertura de una cuenta bancaria. 
o Sociedad Anónima Abierta (S.A.A.) requiere un mínimo de 750 personas, 
estas personas o socios deben definir una Gerencia, Directorio y una Junta 
General de Accionistas. 
1.3.1.5. Pasos para formalizar mi empresa 
 
En el artículo Pasos para formalizar mi empresa publicado en el año 
2018 nos menciona que según PRODUCE promueve los registros 
nacionales de PYMES o REMYPE, con estímulos tanto para los dueños 
como para los trabajadores. Ya formalizadas las organizaciones pueden 
ofrecer sus productos a diversas compañías y la posibilidad de entrar a 
créditos más económicos. 
 
1. Constituir la empresa. 
2. Obtención del Ruc en la SUNAT, obtener la clave sol. 
3. Al registrarse en el REMYPE tendrá beneficios laborales como 
vacaciones  




5. Accede a todos las garantías ofrecidas por la ley MYPES: Tiene 
diversos clientes y más estrictos. Se constituye una empresa en 72 
horas. 
  
1.3.2. La informalidad en el Perú. 
Se da por las empresas que no están formalizadas, es decir trabajan 
fuera de las normas legales que rige la actividad económica. En la Ciudad de 
Cutervo no es ajeno a la informalidad ya que los microempresarios no 
conocen los beneficios que brinda el Estado y falta de conciencia tributaria. 
 
1.3.2.1. Principales causas de la informalidad. 
Dentro de los principales factores que causan esta informalidad son: la 
falta de trabajo, conflictos socio-culturales, déficit gubernamental, entre 
otros factores que se presentan de acuerdo al transcurso del tiempo. 
 
1.3.2.2. Principales consecuencias de la informalidad. 
Las principales causas de informalidad traen como consecuencia una baja 
potencia en las actividades, hace que la productividad de la economía 
decrezca, detiene el avance socio-económico del país, aumenta la 
competencia deshonesta, entre otras consecuencias.   
 
1.3.2.3. Causas de la informalidad en las micro y pequeñas empresas 
Según Henríquez (2015) los factores que llevan a la informalidad y 
la política a considerar para disminuirla se dan en base al conocimiento de 
las siguientes causas:  
 El rendimiento bajo y los elevados costos para la formalización: esto 
se ve en empresas pequeñas y con poco ingreso de dinero, por esto 
reducen sus actividades laborales y sus impuestos. Esto trae consigo 
que durante los años iniciales de operación la empresa tenga 
cotizaciones muy costosas en los ingresos y el poco salario 
percibido.  
 Dificultad de los procedimientos, estos tramites burocráticos, 




el caso de las licencias y registros.  
 La informalidad trae consigo una interesante autonomía y 
flexibilidad, pues estas no presentan una sensación de conexión de 
beneficio-costo mayor que la formalidad.  
 Control limitado, supervisión y limitada penalidad; esto se puede ver 
en diversos países pues solo las empresas que son formales son 
fuertemente sancionadas e inspeccionadas; mientras que las 
empresas informales no presentan ninguna penalidad, de este modo 
no aporta a dar un incentivo a que sean formales. 
 
1.3.2.4. Estrategias para la reducción de la informalidad en las MYPES  
a) Incrementar la eficiencia de las PYMES donde se tendrá el ingreso a 
nuevos mercados y una adecuada inversión con forme a la tecnología.  
b) Realizar simplificación de algunos procedimientos tributarios 
c) Dar incentivos a las empresas formalizadas y dar a conocer los 
beneficios que brinda el Estado. 
d) Realizar difusión y capacitación a los microempresarios sobre 
formalización y cultura tributaria. 
 
1.3.2.5. Reducción de la Informalidad. 
La informalidad en el Perú es compleja incluye los factores 
laborales, económicos los microempresarios no conocen los beneficios que 
brinda el Estado peruano y falta de conciencia tributaria para poder 
formalizar su empresa. 
 
1.3.3. Normativa tributaria 
Son las normas por las cuales una persona sea natural o jurídica va a 
iniciar o ya tiene una empresa que está reconocida en SUNAT. Esta 
normativa menciona la forma en que se deben pagar los tributos y que 
escalas tiene cada empresa para el pago, pues este va a depender de su 
tamaño y que tipo de empresa se conformó.  





 Nuevo Régimen Único Simplificado: tiene como fin otorgar 
beneficios a pequeñas empresas que estén al día con sus tributos, 
como por ejemplo personas que ofrecen servicios para el transporte 
urbano, personas naturales que laboren en actividades empresariales, 
entre otros. Este importe a pagar mensualmente se puede ver en la 
Figura N° 01. 
 
 
Figura 1. Pago mensual de Impuestos NRUS 
Fuente: Portal de SUNAT 
 Régimen Especial: este régimen tiene como fin que las PYMES 
puedan dar facturas, estas se encuentran en el RER donde sus salarios 
anuales no deben ser superiores a 525 mil soles de acuerdo a la ley del 
año 2009, del mismo modo sus activos fijos deben ser como máximo 
126 mil soles. 
 Sistema Tributario Nacional: esta bajo la normativa del Código 
Tributario en el cual se establecen los deberes de las empresas.  
Para Peirana (2019) la SUNAT emitió un documento para designar a 
nuevos emisores electrónicos para el SEE-Contribuyente y para SEE-OSE 
(Operadores de Servicios Electrónicos); así mismo explicó que esta 
normativa incluye a organizaciones que adquieren un rol de pagos por 
medio de tarjetas bancarias (crédito y/o debido).  
 
1.3.4. Tributo 
Son obligaciones que los ciudadanos tenemos que pagar al Estado y 
son los impuestos, contribuciones y tasa. Dentro de los tipos de impuestos 
tenemos el Impuesto General que se da a las ventas, este impuesto es 
pagado al momento de hacer alguna transacción financiera, se realiza en la 
utilización de un servicio. Puede ser en un contrato de construcción, 
importación de bienes. La composición de este impuesto se ve directamente 




llegando a un valor de 18%. 
 
1.3.5. Régimen MYPE Tributario 
Conformado por personas que cuentan con una empresa de forma 
natural o jurídica que se encuentran viviendo en el país con activo que no 
deben superar las 1700U dentro del ejercicio grabable, se encuentran los 
profesionales que generen renta de tercera categoría. Para acceder a este 
régimen se debe tener en cuenta que los contribuyentes hasta el 31 de 
diciembre del año 2016 que estén al día en sus pagos y no superando los 
1700UIT pueden acceder a este nuevo régimen.  
 
Para el pago de estos tributos en el Perú se debe tener en cuenta la 
escala progresiva acumulativa que es basada cuando la UIT es menor a 15 
deben cancelar el 10% mientras que si es mayor el pago incrementa al 
29.5%. Dentro de los documentos o libros que están en obligación a tener se 
tiene que para las empresas que cuenten con un ingreso menor a los 300 
UIT deben de tener sus registros de compras, ventas y un libro diario; 
mientras para las empresas que tengan mayor a esta cantidad de UIT 
requeridas necesitan tener la documentación estipulada en el art. 65 de la 
Ley de Impuesto a la Renta.  
 
1.4 Formulación del Problema. 
¿Determinar la formalización de la micro y pequeña empresa en la 
provincia de Cutervo 2018? 
1.5 Justificación e importancia del estudio. 
Justificación teórica 
El presente estudio se realiza con la finalidad de que las PYMES en 
la Ciudad de Cutervo se formalicen, es importante ya que podrá participar 
como proveedor de servicios, en las diferentes Instituciones de la Ciudad de 
Cutervo. Obtener créditos, realizar compras con empresas más grandes. Con ello 
mejorara su economía los microempresarios y mejorar su calidad de vida, se 
justifica teóricamente por lo que va a servir como referencia bibliográfica para 




variables que se investiguen, con cursos de capacitación a los microempresarios se 
dará a conocer lo importante de formalizar sus negocios y que lo pueden realizar 
como una persona natural o constituyéndolo (persona jurídica), también explicar 
los servicios que brinda el Estado y que tomen en cuenta de tener la conciencia 
tributaria como ciudadanos de una Ciudad ya que con ello se estará contribuyendo 
al desarrollo de la Provincia de Cutervo.  
 
Justificación metodológica 
Se justifica metodológicamente porque se utilizará como técnica a la 
encuesta, se validará los instrumentos por tres expertos de amplia 
experiencia. Analizando y discutiendo los resultados    
 
Justificación social 
La justificación social resuelve conflictos en la sociedad que afecta a 
un grupo, por ende este estudio se justifica, porque principalmente busca 




H1 La formalización de la micro y pequeña empresa si influye en la 
provincia de Cutervo 2018 
H0  La formalización de la micro y pequeña empresa no influye en la 
provincia de Cutervo 2018 
 
1.7 Objetivos. 
1.7.1 Objetivos General 
Establecer la influencia de la formalización de la micro y pequeña 
empresa provincia de Cutervo 2018 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
a. Identificar los requisitos que permita a la micro y pequeña 
empresa de la provincia de Cutervo, formalizarse. 
b. Identificar que impuestos gravan a las MYPES provincia de 




c. Determinar la influencia de formalizar las MYPES provincia 
de Cutervo 2018. 
 
II. MATERIAL Y MÉTODO 
2.1 Tipo y diseño de investigación:  
2.1.1 Tipo de investigación: 
El presente estudio de investigación consiste en la formalización de 
las microempresas y pequeñas empresas en la Provincia de Cutervo en el año 
2018.  Se realizará una investigación de tipo cuantitativa   correlacional 
Descriptiva – propositiva, en la cual se observa, luego se describe el 
problema. 
 
En la investigación se analiza la variable de la formalización de 
microempresa y pequeña empresa en provincia de Cutervo 2018 
 
Diseño de Estudio: “Su diseño es no experimental por que se observa, se 
analiza” 
 La investigación descriptiva es un procedimiento que detalla las 
particularidades de una población a la que se está estudiando. Mientras que 
Hernández & Fernández (2015) nos explican que una investigación no 
experimental es la cual que no toma adrede alguna variable en su desarrollo, 
es decir se observa los eventos en su forma natural, para posteriormente 
analizarlos.  
 
El diseño de la presente investigación se representa de la siguiente 
forma: 
M O V1 
En donde:  
M : Muestra 
O : Observa 






2.2 Población y Muestra 
2.2.1 Población 
Según Ventura (2017) en la revista cubana de Salud Pública las 
personas son una mezcla de elementos que presentan particularidades que se 
desean analizar. De esta manera se puede notar que la población y muestra 
presentan desde lo individual hacia lo general, teniendo en cuenta que la 
muestra (objeto observado) sea simbólica a lo real (población); de esta 
manera se pueda asegurar que las conclusiones dadas en el estudio sean 
verídicas. Se realizará un estudio general de 150 microempresas de la Ciudad 
de Cutervo. 
 




Teniendo en cuenta que: N (totalidad de la población), Z (nivel de 
confiabilidad), p (proporción que se espera), q (1-p), e (grado de error 
que se puede aceptar), n (encuestas). Para obtener  la cantidad de 
muestra a utilizar se vio conveniente: N (150), Z (0.95; 1.96), p (0.5), q 
(0.5), e(0.1) y n (59). 
 
  =   150*(1.96*1.96)*0.5*0.5   = 144.06    =   59 
        0.10*0.10*149+1.96*1.96*0.5*0.5        2.4504 
  =1.49+0.9604 =2.4504 
En la investigación se tomará como población la micro y pequeña empresa 
que se encuentra ubicadas en el mercado de Santa Celia provincia de Cutervo. 
Contando con error máximo de 10% y con un grado de confiabilidad del 95%, se 
debe tomar como muestra a 59 microempresarios.  
   
2.2.2  Muestra 
Según Manterola (2017) los métodos para el muestro usados para una 
población se debe tener una muestra significativa, que pueda aportar a la 
generalización del resultado; y de este modo lograr llegar a la población 
𝒏 =  
𝑵 × 𝒁𝜶
𝟐 × 𝒑 × 𝒒
𝒆𝟐 ×  𝑵− 𝟏 + 𝒁𝜶





objetivo. Por esto una muestra significativa debe tener las mismas 
posibilidades de ser seleccionadas y ser incorporado en la investigación 
(muestreo probabilístico); del mismo modo la cantidad de personas elegidas 
deben representativas a la población seleccionada, en otras palabras, la 
estimación del tamaño de la muestra.  
En el estudio de investigación se tomará una muestra de 59 empresas 
de abarrotes del mercado Santa Celia de Cutervo. 
 
2.3 Variable, operacionalización  
Tenemos: Variable independiente 
                 
2.3.1 Formalización de la micro y pequeña empresa:  
Formalización es procedimiento que logran que las empresas sean 
formales, el objetivo es crear más empleo, proporcionar una mejor calidad de 





2.3.2 Operacionalización   











2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Técnica 
Según Soto (2014) es la herramienta de estudio, estimación y 
recopilación de información, es usada para reconocer información con el fin de 
dar sugerencias para la mejora respectiva.  
 
En la presente investigación se observará, mirara con atención, el cual me 
va a permitir analizar e interpretar la información. Utilizare como técnica la 
Encuesta. 
. 
Instrumento. –  Está constituido por un cuestionario de 15 afirmaciones 
enfocadas a la escala de Likert que presenta 5 alternativas: Total, Acuerdo (TA), 
Acuerdo (A) Indiferente (I), Desacuerdo (D), Total Desacuerdo (TD). 
 
Validez 
Los instrumentos serán aprobados por tres personas expertas con una gran 
noción de las variables a estudiar, estos jueces estarán a cargo de evaluar la 
importancia y la severidad de los instrumentos utilizados. Estos documentos 
aprobados por los expertos se ubican dentro de los anexos.  
 
Confiabilidad 
Para que los resultados presenten un nivel de confiabilidad adecuado al 
realizar estos instrumentos, se vio necesario utilizar el Alfa de Cronbach.  
 
Tabla 3 
  Resumen del desarrollo del caso 
 






 Estadísticas evaluadas por cada elemento 
Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento
Varianza de la 









se elimina el 
elemento
 ¿Conoce usted qué es el Sistema Tributario Peruano? 40,71 33,036 ,356 ,790
¿Será importante que un microempresario conozca temas de 
tributación?
41,05 36,704 ,000 ,802
¿Tiene registro único de contribuyentes? 39,97 29,275 ,590 ,770
¿Conoce usted alguna de las siguientes modalidades para 
constituir una empresa SAC, SAA, EIRL,SRL?
40,17 28,281 ,697 ,758
¿Conoce Ud ¿Qué es el Mype tributario? 40,78 32,520 ,471 ,783
¿Conoce Usted que impuestos, tasas y/o contribuciones 
deben pagar los microempresarios?
40,71 30,002 ,739 ,761
¿Usted lleva las cuentas de su negocio a través de: Libros o 
sistema de contabilidad (recibe la ayuda de un profesional)?
39,97 29,551 ,562 ,772
¿Realiza el pago respectivo ante la municipalidad de 
arbitrios, derechos y/o licencias municipales?
40,58 31,835 ,427 ,785
¿Conoce usted cuales son los beneficios con los que 
cuenta una empresa registrada y los cuales contribuyen a 
su crecimiento?
40,03 29,137 ,602 ,768
¿Conoce usted que proceso seguir para formalizar su 
microempresa?
40,41 29,866 ,578 ,771
¿Ha recibido usted alguna capacitación sobre tributación y 
formalización por parte de algunas entidades como SUNAT, 
gobiernos locales, gobiernos regionales?
39,19 35,568 ,145 ,801
¿Tiene usted noción de lo que significan los tributos y los 
impuestos?
40,85 33,097 ,461 ,784
¿Cree que el Estado está haciendo buen uso de los 
impuestos recaudados?
39,12 36,417 ,035 ,804
¿Ha tenido alguna vez problemas con la SUNAT? 39,15 35,338 ,164 ,801
¿Desearía dar boleta o factura electrónica? 40,03 35,895 -,017 ,826
Fuente: Elaboración Propia 
 
2.5 Procedimientos de análisis de datos  
Método inductivo: En este método se parte de un problema, luego se 
observa para lograr una decisión en la investigación que va de lo particular a lo 
general. 
Para el estudio de datos se utilizará la codificación cuantitativa de la 
información, se elaboró la matriz de la encuesta para la investigación descriptiva 
la cual se ejecutará de acuerdo a cálculo de frecuencias y porcentajes. Para ellos 





2.6 Criterios éticos.  
Tabla 5 
 Criterios éticos de la investigación 
 
         Fuente: Noreña, Alcaraz & Rojas (2012) 
 
2.7 Criterios de rigor científico 
Tabla 6  
Rigor Científico 
 






3.1 Resultados en tablas y figuras 
En el producto de tablas y figuras que se realizó en los Cuestionario a los 
microempresarios del Mercado Santa Celia de la Provincia de Cutervo 
  
Tabla 7  
Conoce usted qué es el Sistema Tributario Peruano 
 
Fuente: Encuestas realizadas a los microempresarios del Mercado Santa Celia en Cutervo.  
 
 
Figura 2. Conocimiento del Sistema Tributario 
En la figura 2, el 83,1% de los encuestados manifiestan que si conocen el Sistema 
Tributario Peruano y el 16,9% no. Los microempresarios de la Ciudad de Cutervo si 









Tabla 8  
Será importante que un microempresario conozca temas de tributación 
 
        Fuente: Encuesta efectuada a los Microempresarios del Mercado Santa Celia de la Ciudad de Cutervo 
 
Figura 3. Conocimiento de materias sobre tributación 
En la figura 3, el 100% de los encuestados manifiestan que si es importante conocer 
temas de tributación. Por lo que diré que a los microempresarios les falta conciencia 
tributaria para pagar sus impuestos.  
 
Tabla 9 
 Tiene registro único de contribuyentes 
 






Figura 4. Inscripción de RUC 
En la figura 4, el 45,76% de los encuestados manifiestan que si tienen RUC y el 
54,24% no tienen. La mayoría de los microempresarios no están formalizados. 
 
Tabla 10 
 Conoce usted alguna de las siguientes modalidades para constituir una empresa SAC, 
SAA, EIRL, SRL 
 
Fuente: Desarrollo de la encuesta a los Microempresarios del Mercado Santa Celia de la Ciudad de Cutervo 
 





En la figura 4, el 55,93% de los encuestados expresan que tienen conocimiento de 
algunas formas de formar una empresa, mientras que el 44,07% no conocen. Los 
microempresarios conocen algunas de las modalidades para constituir su micro y pequeña 
empresa. 
 
Tabla 11  
Conoce Ud Qué es el MYPE tributario 
 




Figura 6. Noción de PYME tributario 
En la figura 6, el 86,4% de los encuestados manifiestan que si conocen el MYPE 
tributario y el 13,6% no conocen. Los microempresarios si saben que es MYPE tributario 
para poder declarar sus impuestos. 
 
Tabla 12 






Fuente: Desarrollo de la encuesta hacia los Microempresarios del Mercado Santa Celia de la Ciudad de 
Cutervo 
 
Figura 7. Conocimiento de contribuciones 
En la figura 7, el 83,1% de los encuestados manifiestan que si conocen los 
impuestos y tasas que debe pagar un microempresario y el 16,9% no conocen. Si conocen 
los microempresarios como ciudadanos los impuestos que deben de pagar. Para contribuir 
con el desarrollo de la Provincia de Cutervo.  
 
Tabla 13  
Usted lleva las cuentas de su negocio a través de: Libros o sistema de contabilidad (recibe 
la ayuda de un profesional) 
 
 






Figura 8. Sistemas contables y apoyo profesional 
En la figura 8, el 46,76% de las personas manifiestan que tienen sus cuentas en 
libros contables y reciben el apoyo de un contador y el 54,24% no. Diré que la mayoría de 




 Realiza el pago respectivo ante la municipalidad de arbitrios, derechos y/o licencias 
municipales 
 
Fuente: Encuesta desarrollada hacia los Microempresarios del Mercado Santa Celia de la Ciudad de Cutervo 
 




En la figura 9, el 76,3% de los encuestados manifiestan que, si realizan el pago de 
arbitrios, derechos y/o licencias municipales y el 23,7% no pagan. La mayoría de los 
microempresarios si pagan su licencia Municipal para su negocio. 
 
Tabla 15 
 Conoce usted cuales son los beneficios con los que cuenta una empresa registrada y los 
cuales contribuyen su crecimiento 
 
Fuente: Desarrollo de la encuesta realizada a los Microempresarios del Mercado Santa Celia de la Ciudad de 
Cutervo 
 
Figura 10. Beneficios que ofrecen ser empresas legalmente conformadas 
En la figura 10, el 49,15% de las personas manifiestan que saben los beneficios de 
una empresa registrada y el 50,8% no conocen. Por lo que la mitad de microempresarios 
siguen realizando sus ventas informalmente. 
 
Tabla 16  
 Conoce usted que proceso seguir para formalizar su microempresa 
 






Figura 11. Conocimiento para la conformación de una empresa 
 
En la figura 11, el 67,8% de las personas manifiestan que si saben el proceso para 
formalizar su microempresa y el 32,2% no conocen. La mayoría de los microempresarios 
conocen los pasos para formalizar su negocio, les falta orientación. 
 
Tabla 17 
 Ha recibido usted alguna capacitación sobre tributación y formalización por parte de 
algunas entidades como SUNAT, gobiernos locales, gobiernos regionales 
 





Figura 12. Capacitaciones que brindan entidades públicas a la población para su formalización. 
 
En la figura 12, el 6,8% de los encuestados manifiestan que si han recibido 
capacitación por la municipalidad y el 93,2% no han sido capacitados por ninguna entidad. 
Por lo que sugiero a las Instituciones de la Provincia de Cutervo capacitar a los 




 Tiene usted noción de lo que significan los tributos y los impuestos 
 
Fuente: Encuesta desarrolladas por los Microempresarios del Mercado Santa Celia de la Ciudad de Cutervo 
 





En la figura 13, el 89,8% de los encuestados manifiestan que si tienen noción de los 
tributos y los impuestos y el 10,2% no. La mayoría de los microempresarios si tienen 
noción de tributos e impuestos que tienen que pagar como ciudadanos al Estado.  
 
Tabla 19 
 Cree que el Estado está haciendo buen uso de los impuestos recaudados 
 
Fuente: Encuestas hechas a los Microempresarios del Mercado Santa Celia de la Ciudad de Cutervo 
 
 
Figura 14. Conformidad del uso de los impuestos recolectados. 
 
En la figura 14, el 3,4% de los encuestados manifiestan que el Estado si está 
haciendo buen uso de los impuestos recaudados y el 96,6% no. Los microempresarios 









Fuente: Encuestas realizadas a los Microempresarios del Mercado Santa Celia de la Ciudad de Cutervo 
 
Figura 15. Presencia de conflictos con SUNAT 
 
En la figura 15, el 3,4% de los encuestados manifiestan que si han tenido problemas 
con la SUNAT  y  el 96,6% no ha tenido problemas. Los microempresarios de la ciudad de 





 Desearía dar boleta o factura electrónica 
 






Figura 16. Uso de facturación electrónica 
En la figura 16, el 49,15% de los encuestados manifiestan que si desearía dar boleta 
o factura electrónica y el 50,84% no. La mitad de los microempresarios no están de 




















3.2 Discusión de resultados 
En las tablas los encuestados manifiestan sus opiniones sobre la 
formalización de las PYMES en la Provincia de Cutervo 2018.  La encuesta se 
realizó a microempresarios del Mercado Santa Celia Cutervo. 
 
En la tabla 7 tiene registro único del contribuyente el 45, 76% 
manifiestan que si tienen mientras el 54,24% no tienen por lo que se debe 
orientar a los microempresarios sobre los pasos para la formalización de la micro 
y pequeña empresa y con ello se mejorara sus condiciones de vida en la Ciudad 
de Cutervo. Por lo que los microempresarios deben de tener conciencia tributaria 
y formalizar su negocio. 
En la tabla 11, se ve que 45, 76% de los encuestados manifiestan que, si 
llevan una contabilidad adecuada mediante libros contables, mientras que el otro 
54,24% no recibe ayuda. 
 En la cual coincide con (Hernandez Correa , 2017) Se debe tener 
programas que permitan la formalización de las empresas, se debe utilizar 
estrategias gerenciales adecuadas para que de este modo pueda haber más 
competitividad y tener la capacidad para ingresas a diferentes mercados. 
 
En la tabla 13, el 49,15% de los encuestados manifiestan que si conocen 
los beneficios de una empresa registrada y el 50,84% no conocen por lo que se 
debe orientar si formalizan tendrán créditos, podrán participar como proveedores 
de servicio. En donde se coincide con Pachamango (2014) en su investigación 
sobre la ley N° 30056 y los beneficios que trae consigo a las MYPES, en esta se 
puede ver las ganancias que pueden tener del estado tanto los trabajadores y las 
empresas; pero esto no se da por la falta de leyes para romper estas barreras que 
cuentan para ser una empresa formal como son los costos elevados y tramites 
complicados.  
 
En la tabla 15, el 6,8% de los encuestados manifiestan que si han recibido 
capacitación por la municipalidad y el 93,2% no han sido capacitados por 
ninguna entidad. Donde coincide con Toro (2014) en su investigación para 




donde se puede ver que al crear estos programas se puede llegar a la 
formalización adecuada a las empresas.  
 
Con respecto a dar boleta electrónica se debe de formar en los 
microempresarios la conciencia tributaria ya que el 50% no está de acuerdo. 
Con la formalización su empresa incrementara su economía. 
  
Según los resultados de la encuesta de manera global de los 
microempresarios que se encuentran ubicados en el mercado de Santa Celia en la 
Provincia de Cutervo manifiestan que si conocen el sistema tributario peruano 
con 83,1% y el 16,9% no conocen. Pero no contribuyen con el Estado de realizar 
su formalización. Lo que ellos quieren es obtener dinero, pero no pagar sus 
respectivos impuestos, el 100% de microempresarios manifiestan que si es 
importante conocer temas de tributación, lo que faltaría es tener conciencia 
tributaria, el 55,93% afirman que tienen el conocimiento para la formación de 
una empresa y el 44,07% no conocen. Los microempresarios conocen los 
requisitos para constituir su empresa. Y los que no conocen se debe orientar 
como constituir su empresa, el 86,4% de los encuestados manifiestan que si 
conocen que es el MYPE tributario y el 13,6% no conocen. Los 
microempresarios conocen el MYPE tributario para poder declarar sus 
impuestos, Los microempresarios encuestados en un 83,1% manifiestan que si 
conocen los impuestos y tasas a pagar y el 16,9% no conocen. Los 
microempresarios si conocen que impuestos deben pagar como ciudadanos. Los 
encuestados en un 76,3% manifiestan que, si realizan el pago de arbitrios, 
derechos y/o licencias municipales y el 23,7% no pagan. La mayoría de los 
microempresarios si pagan su licencia Municipal para su negocio. Los 
microempresarios encuestados en un 67,8% manifiestan que si conocen el 
proceso para formalizar su microempresa y el 32,2% no conocen. Pero no lo 
hacen porque no quieren contribuir con el estado. Los encuestados en 96,7% 
manifiestan que no han tenido problemas con la SUNAT. Siguen con su negocio 
normalmente. 
En el objetivo específico Identificar los requisitos que permitan las 




Los microempresarios ubicados en el mercado Santa Celia de la 
Provincia de Cutervo si conocen los requisitos para formalizar su negocio. 
En el objetivo específico Identificar que impuestos gravan a las 
MYPES provincia de Cutervo 2018 . 
Los microempresarios del mercado Santa Celia de la Provincia de 
Cutervo si conocen que impuestos deben cancelar. 
        En el objetivo específico Determinar la influencia de formalizar las 
MYPES provincia de Cutervo 2018. 
                Si influye positivamente por lo que va a aportar a cambiar la calidad 
de vida, ser proveedores de servicio, obtener créditos, ya que los 
microempresarios conocen temas de tributación y el pago de impuestos como 


























3.3 Aporte práctico (propuesta, si el caso lo amerita) 
La propuesta de la investigación de lograr la formalización de la MYPES 
en la Provincia de Cutervo 2018. 
 
Realizar una capacitación sobre Formalización, como constituir una 
MYPE, conocer los beneficios de formalización a los microempresarios, ya que 
con ello podrán ser proveedores de servicios, tener créditos, dar facturas, realizar 
compras externas e internas y con ello cambiar las circunstancias que presentan 
los microempresarios de la Ciudad de Cutervo. Y mejorara sus ingresos 
económicos de los mencionados microempresarios. Por lo cual beneficiara a 


















































 Con la formalización los microempresarios de la Provincia de Cutervo tendrán 
beneficios como obtener créditos dar facturas, ser proveedores de servicios y 
con ello tendrán mejores condiciones de vida.   
 
 Tomar una decisión que empresa constituir realizando su inscripción en la 
SUNAT para obtener su RUC ya que los microempresarios del mercado Santa 
Celia de la Provincia de Cutervo conocen los requisitos para formalizarse. En 
donde realizará sus ventas entregando sus boletas de venta de acuerdo a ley. 
 
 Los microempresarios de la Provincia de Cutervo conocen que impuestos 
deben cancelar ya que con ello se cambiará las circunstancias en que viven los 
pobladores de la Ciudad. 
 
 Con la formalización de las MYPES si influirá positivamente en la Provincia 
de Cutervo, se estará mejorando la calidad de vida de los microempresarios de 
la Provincia de Cutervo. Se realizará comercialización con otras empresas que 
estén formalizadas de otras ciudades de nuestro país. Ya que los 
microempresarios conocen que es el sistema tributario peruano, como 
constituir su empresa, el MYPE tributario y los impuestos y tasas que deben 
























V.     RECOMENDACIONES 
 
 A la Municipalidad Provincial de Cutervo y SUNAT que orienten y 
capaciten sobre formalización a los microempresarios en la Ciudad de 
Cutervo, ya que podrá participar como proveedor de servicios, obtener 
créditos en las diferentes Instituciones de nuestra Provincia. Con ello 
mejorara su economía los microempresarios y mejorar su calidad de 
vida. 
 
 A los microempresarios a realizar su formalización de su negocio 
cumpliendo con todos los requisitos y a tener conciencia tributaria 
donde renovará la forma de vida de los microempresarios de la 
Provincia de Cutervo. 
 
 A los microempresarios ya que la participación en el abono de los 
impuestos ya que con ello permitirá la formalización, en donde se 
resolverá problemas sociales y aportará en el desarrollo de la población 
de Cutervo. 
 
 Una vez formalizadas las PYMES en la Ciudad de Cutervo se puede ver 
que interviene positivamente, se estará aumentando la calidad de vida a 
través de capacitaciones, y tener conciencia tributaria que declaren 
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